














































































































平成24年度研究助成 (財)サタケ技術振興財団 広視野情報を利用した作業用水中ロボットの実現 柴田　瑞穂 500,000




















平成24年度研究補助事業 (財)JKA 新摩擦攪拌点接合プロセス開発 生田　明彦 3,000,000
受託研究 民間企業等 19件 ― 18,847,235






特許番号 登録日 発  明  の  名  称 特許権者 発明者
特許第5066768号 H24.8.24 修飾炭素質膜 学校法人近畿大学
トーヨーエイテック株式会社
白石 浩平*
杉山 一男*
　　　　　
他5名
特許第5092134号 H24.9.28 カルシウムイオン水の製造方法、セメント
硬化体及びその製造方法
学校法人近畿大学
森村　 毅*
野村 正人*
　　　　　他1名
*
近畿大学
36
－ 41 －
